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MOTTO : 
 
“BARANG SIAPA MEMUDAHKAN ORANG YANG KESUSAHAN. MAKA 
ALLAH SWT AKAN  MEMUDAHKAN URUSANNYA DI DUNIA DAN 
AKHIRAT” 
(H. R. Muslim) 
  
 
ABSTRAK 
 
AGIL ARIZA ALAM, NIM 14221346. ANALISIS DAMPAK 
SWASTANISASI PABRIK BATU GAMPINGdi DESA SAMPUNG. 
 
Skripsiini membahas tentang Analisis Dampak Wacana Swastanisasi Pabrik 
Batu Gampingdi Desa Sampung dengan lokasi Penelitian di Desa Sampung 
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Adapun yang melatarbelakan gi yakni 
adanya wacana Swastanisasi Pabrik Batu Gamping “PD. Sari Gunungdi Desa 
Sampung yang menimbulkan Dampak kepada masyarakatyang khususnya kepada 
pekerja tambang tradisional. Yang menimbulkan masalah terhadap masyarakat 
Desa Sampungyang sebagian besarmasyarakat bekerja sebagai penambang batu 
tradisional di tambang batu gamping. 
TujuanPenelitianini untuk mengetahui Dampakyangdi timbulkan kepada 
masyarakat sebagai penambang batu gamping tradisional dari wacana 
swastanisasi Pabrik Batu Gamping. Penelitianini menggunakan Penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskritif. Dalam Penelitianini, peneliti menggunakan  
teknikpurposive samplingdan snowball samplingdalam menentukan informan 
mempertimbangkan berdasarkan apa tujuanPenelitian tersebut. Teknik 
pengumpulan datayangdi lakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil Penelitianini menunjukan bahwa Dampak dari wacana 
swastanisasi Pabrik Batu Gampingdi Desa Sampung berpengaruh kepada 
perekonomian masyarakatyang khususnya kepada penambang batu gamping 
tradisional. Terganggunya perekonomian masyarakatDesa Sampung 
yangdiakibatkan dari swastanisasi Pabrik Batu Gamping, karena dalam 
pengurusan wacana oleh pemerintah berakibatditutupnya tambang batu gamping 
selama kurang lebih 5-6 bulan, sehingga para pekerja tambang tradisional tidak 
bekerja di dalam tambang batu gamping. Sehingga menimbulkan konflik antara 
masyarakatdengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yangdimana masyarakat 
menolak adanya wacana swastanisasi Pabrik Batu Gampingdi Desa Sampung. 
Sebagian besar masyarakat Desa Sampung tidak setuju dengan adanya 
swastanisasi Pabrik Batu Gamping sehingga masyarakat Desa Sampung 
melakukan aksi demo di depan Kantor Pemkab Ponorogo, di depan Kantor DPRD 
Ponorogo, dan juga di Kantor ESDM Surabaya yang merupakan  bentuk 
penolakan  terhadap swastanisasi Pabrik Batu Gamping “PD. Sari Gunung”. 
 
Kata Kunci : Dampak, Swastanisasi 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum, Wr,Wb 
Segala puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,yang 
menciptakan  bumi dan isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia 
di berikan pengetahuan dimana prosses tersebut dsapat dilakukan melalui prosses 
belajar mengajar, manusia kemudian di ciptakan  menjadi makhluk yang 
sempurna di antara ciptaan-Nya yang lain. Dalam prosses pembelajaran 
ini,kemudian menghasilkan hasil Penelitian, berupa laporan, dalam prosses 
penyelesaian laporan skripsi,  penulis merasa banyak terbantu oleh pihak-pihak 
yang  mendukung tanpa lelah, baik secara materil maupun  nonmaterial, sehingga 
kirnaya ucapan terima kasih bias sematkan dalam laporan praktikum ini, ucapan 
terima kasih ini kami sampaikan kepada: 
1. Bapak Drs. Jusuf Harsono, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Socialdan 
Ilmu Politik Universitas Muhammaddiyah Ponorogo 
2. Bapak Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan 
memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
3. Bapak Suyoso selaku Kepala Desa Sampung Kecamatan Sampung 
4. Bapak Suryadi selaku kepala mandor Pabrik Batu Gamping “PD. Sari 
Gunung” 
 
Demikian ucapan terima kasih kami haturkan,apabila ada salah-salah kata 
kami mohon maaf sebesar-besarnya. 
 
WassalamualaikumWr,Wb 
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